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M.ayaguez, Julio 7 de 1905 
EL IRIS DE PAZ. 
R E vi s T A p s I e o L o G I e A y L I T E R A R l A 
OllGANO J>B LA FEDERACION 8SPIIUTt:.n A PUEltTORRIQUFttA 
Al{ DllUICTOllA Y ADM1MIST1W>ORA: ~ 
'QJ{ A ustina · Guffain de Doitiau•P" 
) j ~ Antes de juzgar i otro scudriña tu coné:iencla. 
. Eff&R."BD AT TBB Pos-r OrncB AT MA y lG P.Jl.As SECONJ> et.AS M A 'M'U APRO. 5 1900 
• 0_. E~ IRIS D~ PAE 
,, . . - • ' ·, ,-t 
.. , . • t .. 
-·¿Hay ~lgct ~ ma, h·ermoso -que·_ los . 
pi:incipios ·fundamen ·tales de las socie• 
~~es espiritistas; ·que su_~ ~ropositos, 
·daramente expresados en la portada 
de sus:Jibros y en el frontispicio de . 
sus .Centros? · ,, ~- . , 
"El Espiritismo,-dic 'e Kud-ec.~ 
no impone una ·creencia; in vil~ -á u-n 
~studio.'' 
1
.(..0,spbrenatural sólo existe pqr la . 
ignorancia ·númana; lo fovisfüle', ·como · 
lo visible, obedece . á leyes comur)es 
y ~aturales."' - · ·· · · · 
.- •·•Nacer, morir, renacer -de nuevo~ 
progresar eternamente: .t_a;Í ·~s 1~ l~y._'' 
- -¿V-'-ád9ndeva .la hu.mañidad én ese 
progre$o fümitado? .. Haci:i Dios por 
el 3cmor y la ~iencia.•~ · ·. , - · 
Krichna, .'Budda, "S6crat~s ·y Ciis 
-tQ.j. pie.dicaron el amor. .'\d,tótP.les, 
-~qcte .. ,.o,, Br~n .o. y ,na~ ~~arde · .V pltai. 
~ -:.:.la Ciencia. El Espir.itismo .pró.éb.. 
. m~, J~ l{ealidad de la vjda y 1~ perpe 
tuatlatl d'él progreso. · · 
Cristo y Buddha dijeron á, Jos hom 
btes: 11Aniaos unos á otros como her-
rqanós:n · . 
• ~I Espiritismo dice: "Áma,c,s, ·por 
qu~ · 1',er~an:o.; sóis-y amor signífica 
p~og!'e!¡o. " · . · · . · · · . · · 
· · Cristo dfoé--: ·' • ·Blenaventurados loe 
que tienen Hambre y sed de justic.ia. 
porque .de ellos . será ·=-el . reino dei los 
ciélos. h : . ' 
• 1 • 
El Espiritismo dice~ '•L-os hombres 
son hermafl()s; el progr'e$o es et~rno, 
· el bien- lleva ·en sí mismo la rec,om-
p~ns.a · y eJ ~~l . s~ castig<'; una, ·beila 
obra ehcAentra una · sontisa en el es-
pa~io." ·· · 1 • • · : · 
- ~!Amad 4· v~estros enemigos, per-
. ~ilad lis culpas: dad de bebér ·al se• 
dien!o y de ·com~r al h•n,~•iento, cu . 
rad ·a.. k!s e+mo~, ·cO'n'Solad i los 
, =rt.i•::·.: ~~o ~r;-_ r,e_dad. ~ E~to 
El · ¡iie las huellaa de 
•I ldlllitla ,.a11iilélor: pero se le 
. - -
. 
jdela 'ntá. si no en el terreno de la 
·moral, sí en el de la Realidad, de la 
Vida. . 
El Espiritismo no promete cielos, 
no sueña con J!ala,dones para los bue• 
nos oi co!l Infiernos para los alos, 
no reza ~on la palabra, no pide nada. 
no cree .en lo .!Obrenatura1. no levanta 
templos, no recoooce ritos, no tiene 
sacerdotes. Para él, todo es 16gico . 
natural, ·positivo; ni -un'a lágrl-ma,ni un 
sQspiro,ni una blasfemia alteran el ot 
den de Jo e.xistente; todo marcha sobre 
rieles desconocidos. pero conocibles; 
todo ob'edece á Iéyes exaltas. inmuta-
bles; el' alm,¡ se dirige á D10!1 por el 
instinto del progreso, e, atr.ída por la 
bel_lez-a,por Ja.v&dad y .e amor, y esa 
rriarcha ·no se interrumpe jamá1. O ioi 
no improvisa leyes , Dios nó cambia 
el orden de los U ni ve·rsos, Dios no es 
rígido ~~ un ni bené~olo con 
otro,, Dios no es B"ondad n · Se~eri 
dad: es la razón suprenta, .!S Eq!li • 
dad. 
Para la mayoría dé las Religiones, 
Dios es un jue~ ·al qae se compra con 
dádivas, se • ablánda c11n ses pi ros ) 
se engaña con discar os. Ttene m i• 
nistros eo la tierra, · cepresentantes 
suyos t:on poderes casi omnímodos . 
consejeros y alguaciles. Es un -señor 
feudal. . 
El Espiritismaoiega la absolución 
de los pecadmes. por · medio de rezos y 
d~divas. Todo lo funda en Ja cooci . 
cia, extremo conocfdo de la cadena 
q ,e nos enlaza al mando e.;piritual. 
El arrepentimten~o es para él ·et e mi• 
no del perdéo, E1te es el ~-r mo,di. 
miento, la tranquilidad de cogciencfa, 
el olvido: . · . . . 
Proclama 1~ .redencióo por medio 
del amor y la ciencia. 1 liomL-re, 1ér 
Inteligente, tien~ ÍOl'i,osamentc un ofi. 
jeto al venír.· á to e , p)r 
algo 16~ico, racioeal, ex· te. La parte 
más oobJe dt l hombre e la ioteli 
r 
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2ensia. Aceptada esta . conclosr6n,. 
ticil es convenir en que todos los es-
fuerzos dd hombre deben • tender al 
cu'tivo de su raz6n. · E;;te se rea 'za 
por ,mP-dio de la edu :acjón del se11ti 
miento, A 11or, y li1 nutrición de la 
mentf', Ciencia. Los sentimientos 
son al t 4 ; la ciencia es la cuerda de 
Latu~e arrojada al espacio desde lo 
alto de la B.stilla de carne que nos 
envuelve. 
No conozco teoría que explique 
mejor el er.igma de nuestra exhten 
cia y de nuestras relaciones .con lo in-
firmo. Es asombroso el mecanismo 
de la doctrina; no hay pieza que no 
esté en .1rmonía coo el conjunto, q tJe 
no obedezca á las eyes matemáticas 
de la LÓ4Cica, que no re~ponda á un 
ñn que -no sea necesarí,;ima, irrepo-
le. Es un edificio de marávillosa 
a 9t1itectora en el que no se 11abe qué 
a irar má : si la solidez de la cons 
tr ci6n 6 la sobriedad del plan. Es-
tá ba,ado en un principio ·y tiene por 
cúpula lo infinito. Es una idea que 
comprende al todo. 
El Espiritismo no tiene sacerdot~, 
einó apést9 '.e :. Gusta más del te s• 
copio que del ·báfulo y el . cetro, de el 
lanceta que de b tia• a. Sus templos 
son laboratorios y s:ilas de dilección; 
su B blia es la concilncia; su silaba- · 
rio don idea , fenómenos y sentimien , 
tos rsparcid s · que junta y combina · 
p~ra format' pal~bras y frases que 
equiv.-l~n á mundo 1. El es¡Jritista , es 
un psicólogo, un analítico, 110 . astró-
nomo y un pensador, Desciende á la 
tumba é ind;-g1 en el Í.Jndo tenebroso 
la existencia de otros mundos, como 
el buzo la de las. perlas en las ·pro 
fundidade1 submarina!-; sondea las 
concieocias, aplica el oidcr i l~s losas 
para soi'prender un eco, uo rumor; 
pulsa l la misma muerte, siente re 
torc · u vid- en el po~trer espasmo 
-ele su aparenle agonfa la arteria 
r 
·marébita; mira las cooyulsiones . del 
· moribundo como extremecimientos de 
un navío que recoge sus amarras l 
leva anclas; _palpa en Ju tirrieblat, 
detiénese é anterroga 4 1~ Elfi~¡e, 
sube á. sttobservatorio y ~xplora lo 
infinito; •medita ante los obeliscos cu-
biertos de geroglíñcos y trau . r¡yas 
misteriosas en la arena de los desier . 
· tos como J ~sús cuando se sentía iova• 
dido de un sent imiento proMti 6 
resplandecía en I frente 1• U 
descendió sobre .tos di •cípuloe ea el 
Pentéco.;tea. E e es el e ."pirttfsta. 
Predica la fraternidad y la i1ra111GBd 
humana~. Va más aliá q t1e T 
sus sueftos de Con ~aternidad u.•• 
sa;l h:1bla á la muerte en rnombreJe 
la vida; consuela á los aft1gi~s. alien-
ta á l<'s escéptico,, redime á lo I per-
versoc;; su bandera es Amor. 
••No lloréis-~ice-lo -, •uertos no 
so:1 los muertos.sino tos usentes. Loa 
seres queridos están á v·Jestro hdo, 
os si2l!en, os acompaiiao; con vuso• 
tros rfen y con vosJtro lloran." 
L1 vida es uri eterno progreso; · na• 
da mut-re; la inteligencia se nubb; pe• 
ro no se apaga, se oci.llta; pero no se 
extingue. · 
· '•El alma va de astro eo astru li · 
bando la luz como la abeja de flor en 
fi-,:>r lib¡ndo la miel." (Vict'l .r Hulº· 
-Novenlitrós.) · 
Puede ~aber te01í1 m ís befla. ya fí-
sica 6 ya filosóñcameote examinada? 
H 1y algo mí1 consolador y razonable? 
Hay doctrina mas pura, . moral má.; 
humana v sublime'> . 
Si et Eipiritis-no no es verdad~ la 
viJa es un delir.io al borde de la .tum-
ba. Si es fantasía · de un soft~dor, 
nunca se elev6 á tal alcora la meo• 
te buma11a, nunc1 se aproximó tanto 
á Dios, ! 
Si o no es asf,si la ·mue 
técmiGó del s4r, el Uaiveno ·fi 
« ido por la imaginaci6a de 
4 
. . . " '• 
y ia lhWnidad ei~ c'tima· de u~ }a~;- : Schroder, . Pé # Schroder. ·.A~tJS~i~a 
'go de¼ · ·1eméntó1. ' No · hay · Dios;. , Morales, Jo-..ira-Mórale!9, · G,reg('ria 
no :h:a .. ~1nf~• ~~--h~y: pr~,2~eso,, no · San :chez. · feresa V!~º• Julia CatriHó, 
hay n aá má• ·que un~ prui6n ._)' un ; M'aría Gonzalez . ~¡1ri~a Ro~~• . y".~os_ 
prisibneró. •·•coman1os y . bebamos . · niftos J n1io Rodríguez, ·E••~~bao-Oh-
qu_e mañana moriré!llos .'' (lsaías }. . . . · ' vera, Norberto Castro y Alfonso Ro· 
. Esia , moral abominablemente IJlcl · ble!i. · - , . . . . 
te~ialist,, . es _posil>Je; d~~id.me, ~?m• l..a velada dió cQmienzo A -las o"cho 
bres, ~tre st!ala v~rdadera? Es po~1ble de la noche ~nte una concurrencia . de . 
que a.cepiéi_i 1 ése ~istetn~· r~p.úgnánJé . má• d~ 6 :>o persQn·a~. Todo el ·sa.!ón 
rechazando / en oombre de la.1gnoran• . estab~ ocupado por en sionúrnero .de 
da, :al E~pidtismó? · At1 aceptar. las ¡ simpáticas y distinguid~s cfama!I. . 
i4ea!r rie Ep.icuro,. de: Luc'recío'· y de · El progrdma se cumplió en todas 
lós moderdos ' filó,oíos materialistas. SU!; partes. 
y al ii•"1t>~tir af EspiritJsmó, ·no ha- Lt>s disc.ursos y recitacio:1es p<'éli 
,é s rná"'q1.1e ren'?var la ·bárbara esce cas de las niñas y qiños fuero11 aplau-
r:t dt>l Piila .cio' de P,látos salvando · á, drdos con entusiasmo. . . 
B-urabás 'Í c.>n-Jenarid·o á ·crf!tO. . A tener espacio para una ºbrga re 
. · RÓa~uo FERNANDEZ .. GUEL:t. vista examimrrfamo,:; úna · po.r-una to M d · · das las . partes del pr_p~ramaj -pero no 
• ,;_icf :_·.rt,o5._ siendo así, , citan:mo!ii ·los ~ombr~s de 
<! ·- • ·• ·- ;!:tl · E::; los ni ñ_o, qu~ qcuparoo e~1.1 noche· la 
· • · · · · ,. tribuAa del Centr espiritista de la [n 'cl.Circu1~1'Hiios Je. la Fé". ' ·rouoo. Playa . encomiand SU9 clisposicion~ ~ y -aplaudiendQ la forma y bu~n dect1' 
· • • · . , • • i· con qoe recitaban los v~rsos y · pró -
_-~~ V~lacla 1 buenos exámenes. nuncia~n sus discur~os 
· · . · · . · Hi aquí s~ nom_bre~: J s f-1 Sc!fro 
T,aJ -como ~nunciaba el prQgi_a11;,, . dc;r, Matiná .Roll\O, L~-z - María, Dal · 
ti (iki~ dominio se Hev6 á, cabn en .. rñau, Mirh Schr pder, · ~aridad . D..i · 
~ -~e'\f'°~'"~}?t'rj~s,.a, ~~ la·.Pl.a)·a._•:J-li•_~ :maiJ. Mariana . S~r .oder; Julia Ga,rri 
J:JS 4e 1 Ja ~é • lt:>~ exámen~~ ~. 2:~~'ettl!es-· ·Jlo, -~iabel_ RodJ'~-u~z. ~An.i Adf>lidf' 
ciel..:oleg~() parncu _1ar de mi\os de · la ,Gut1errez, Mari~ .Gonzalez, Petra 
· S~aád ;_ 'a<ljudicanJos~ 'v,arios pre•. Schroder, Pedro dP} Váll~, Alfonso 
mJ.~s; r_~~br~~dose 1cefi~la vela~a lit~ . ,Robles, .y. A~nsdn Ve1ez. · . · •· 
f_an~!1!tanul,c~n arreglo al_program, . 1 • J>;¡ra. t.o-díl-. 11~1!! .... tra . mái . isrntera f~ • 
anen~aado. A los éxáinene• eoncurríe - · licitación · · 
. . . . - • . r 
rnn ~ oum!~~sas peisónas q~~an~ .o De~emos m~trar to- esta~ líneas 
.el áét~ ~oy ;~ucjdo. ·· ~· · . . ,nuestro agradecimientoi)a~a el P,~ · 
I;,~ S?m1s,~n éxa .m1_11a4ora ~.staba deo te de aquell~ Socied.,d, ~011 Jesé 
cma;~&!;ªi>O! J!>s ilust~ados profeso- H. Casal~ A cuyos esfcerzos se deben 
,... r-;pifamo Callard ·. don · Rabel Jos ade _Jantos de aquel Centro, p01' las· 
R.". et Y el Pmi4ente de la soci~ ·. ~na~ atenciont-s de que nos hizo ohie• 
d~d,)lo~J~~~.~ -, Ca~als. El re:;ulta_do - 1<;. · · : 
d.e lóí~ _u :t~~--,pifi~. )'con. , A las c:nce de la noche ttrmino 
SJg rotr ser . re111iada, con bonito~ Jaquf'lla :~grada ble 1.1elad~. ~ : 
• • • • I • • iilt~llglmtes DI• • • _ J" 
Íia ·- M.iáaa ;~ · e Dofore, (-De El ··Eco de P ~r rto K tC'll ') 
' i 
.. 
i 
. . í' 
. . 
ft i 1 ff ,._ · · i na Guff4in de Doitt•"\J• · Et. !Jl"IS~ D.E 
~-a.,esu.e. " . .1.lwa,llS, . : PAz· sigue 'cada~ Y~& - fu~ Jn~I\Q}KJ,, ' 
··" )f................ cada ;tez má's :import~at~ •;. .~-
más cuando á esa da$a toda·all,..a-
Sr~; D~tnra de Et IRI•f DE P: z . ci6n y µerseverancia., st: asocia,a· Jas 
~ ~. a-pr«iable · ,Jierma:rt:a.~ Antes . ~istinioida!I .-spiritístas Simplicia 
quc~cosa. -,pe,,..ítame signific~iie Armstrong y Lola·· Baldoni. 
el regocijo~ qae.h~ieido en1su sien• Pero •••• acaso · me será pe_rmitido 
pttic:a; Retista• • l~del 'iudos y· exqui. . ,suponer qae tan cariilosas . é1eritora1 . 
sitos _ ~r~~_ajgs-de · nuest~s ,es_crito~s , ·Kábrán de cont~n ar . ·sof2.~t_'r>litis; la 
cu1tí~a~ Lola ·B u4on1 · y· S1mplic1a 1 • he~mósa _ tarea _ ro elect.~al qu~_ se 1 ~n 
Armstron~ d~ Ramú. · . expontAn~ment tmp,uestal N 06; 
N·o párece. sinó _q,1e en nueitrQ lan que•si hast:l ayer tuvieron~ - su . lado 
DE PAZ h ·de descollar . siemp 're -~se c'apacida.!es intelectu~tes e~ Ff-an- . 
estilo duJce y .sencillo, ·propio . de las cisco Virella Uribe, ·Fcanci'scq Vin• 
damas que cumplen -fa misión de Jpro centy, Enrique Cont-reras, Mariano 
pagar el Espiritismo. 1:omo . Am~lia Riera Palmer, Frapci~co l. Aron-a., 
Domingo -Soler, · M:atildit N<avarto Guifferrrio Van,khin, H~me~~io. l~-
Alonso; t:' ted- y tilo poca:t má11, 'á las c611, y btros v otrq12, disp11esto!t '- co.,111 
caales se~e'.n·esas. dos colhpaftétás partir ·con ellas ta· labor sobliíq~ .ae ~ j • L~la · ~a@o~~'Y. S1tt1ptlé"rá Arm,. pro?agar el espirithmo,es 1ertalnen ' • g. · · · - · · · · . · :- te ~reible que.aque)la~ energ(as,~~-a le~t:9r~ :ae SÍH_ ar'!'¡-oulos entu . na volant9d yat¡.tielta ·.eo~vi~c.i6n , 'de ~ y deleita, y despierta al e!fpi · ; su de'ber, no hibrán m per _un ~o . 
ritu á ias -- grandes concepdónes ·del 11\ehto-des ·aparecido; y_ lejt>~ de ello-,: 
amor. . . habrá.1 de volver con ,mát ardor, con 
1EL l~u DE PAZ, que ÓS~\a - ~- .asiduidad ~~s ptau11ibl_~• ya gu~ : lo~ 
Ua_r a_me~te cin~o aftos- de- tx-i~t~nc'li· _tiem .pos actllales, o.-ierlsibleme:i!" :lo 
be1tísm1&, llevan-dO' al -,iap ta rn e~tán reclam Ddo. , . ~ · · . 
pro~e~~~ain~~acéicSn-; ¡r:i_ril 1~: !1'u -~ · 5!, ·síi. venga_~ á _ Ei, Itu ~É.f ~z·1~ . -
Jer, ~rala f~•H_a. p~ra la !l~•~cJa·d; lum,ot>sos rea~~~ fi!6~o- :~?"af~ 5 
confQrrándo ~ntus, y -a!_entand9 <;B• y ljterá ·n~s d~ G~ntrera~, , ,Jf!Centx, 
razooessusceptt61es ~ dejardepalpi• B.icólf, Rie!a ' P.atin.er, ; ~!o~. ,"\t.a~ 
tar á loa.golpes de la-desesperación y Rhyn; V1rc:TIJa Urtbe y, otr~;-yea-
el ~olor;' tuvo $Íempte su vida asegura . gan es,j rasgm; } a en versos, ya, e-fi-'· . 
da; y le so~ie la ftfü:idad de u.na.exis · prosa, de las ideas y lo~ -pri!'cip~, 
teta~:. eterna, f!órque su .coraron, su que-tan boeno _s &sei~it~~ta• :H·s~ó~a; 
e&pmtu, la aátitacl iofieleéta•l ·que-lo pero · vengan .,~ .. EL ,~RlS DB "'P!J.i· eo · 
h 1utgir'i ~- cada-día nraw im donde pilpita er~~~ ·d t•·~~r. · 
p~ante y m4• car1ftoso y ·ñl,f'. aftu · en doñc:le se ~ati~sta; et. 
~w~; :i· u~ ·· rm,J_ery >dtta · i1iüf er ·qúe ~e la esp~~a¡t!I_ upfri _ti ~ j¡¡ ·~~~" 
a'11a A ta Húman•dacf coma · a i ámoro!lt cencento coa d ,a ~~W. . 
S~I faijos. y que áQ1i~1a que laJl,.ima : , si~q de laJ?ve? ~~~· "·"'º _'e_··: 
nadad llegoe i sentar y c~mpr.ender sen11éla· orai:16:, ..-41e¡ a ~ ~~n : · 
ese a111a1,sub · ~• •90 in&msi hacia ~i,s pi~ieodb .paz 'y ~ -pa~· · 
Ja.1 así; •--19111•7 lo cillra,teff . ra todc>s lól f$r · ;:· · 
J~da. ~ Y Í>á• Ve11_..r¡;-91M!ft¡tl.llílifllffl9J , 
jo- . :d4t IJ;.ft · MdlO 1111111!81Ll',AS.._....,.al 
• • • E'{; ~1fú!'-D~ · ~ AZ 
===========-====z:::::=iii:::::Eai::lií==== 
glor~a d_é:1~. propaganda,- :Je ~e!te abandcrnado . la. f rra .. y · al 
.rque ·.nó :sei · posible . pe_n"t.r en ·. -que muntlo·srdetaJ: ' 
-han -d_ejt~o,solas 1 en •l~<0~rá<. a :n~.es• No ohi:taote,, ttt> fir 
.tras buenas cónípañeraf:, por lo~ -~ual dfsde . ~ l lí _. bab,-án • de. ,_._ftllit su 
debiér-amfis ~SféU' á ellas má♦ .' uni- obra de' redenci6u. 
,doi. ·. ··: ~ · · : · . . · : E'sptritn!i fuér_tes que 111 
' ; · * *.: .t1er-ra,echaron · sobre- sus 
· . * . . . .,~isión 11ltísiina de ii-bett:r. ueblo 
A -ca~ ho1a,·, .el estampido dé un e_s~a.a,yo, Jibertn~o . á lq homt que 
ff.ñtmazo¿gterrumpe ~l corre~ de mi , l.,f c~nstituyen, , habrád de :ver, Ccltie Ja 
. plu '~á. · __ .u ·~sc;t; la . Cab_afta, · suena el .v.ida del ,t>~¡..>í(Ítu, q1le Jos .'homb~ t:ri 
.t.crril>le -~ó .q§~r'.-uo. )íoy , .i8 .de, Jµnio, Cuba no son lihr,<!l'i ;iún. y ,q11e las pa-
1_com'ó :S~n~ba, ayert ~o 'di . May_\l. Pero ~io,nes)nsanas . que forma~ Ja e¡¡BJa-vi-
~Qn :la .. Ai'tt;r~rci,-..óe ,qoe ayer hendí.t tad en ·~1 hombre, continú tn .-.úá 11u 
., · ' t · > · desarrollo ¡,erverso; invadfondo :ora-
rp,AféÁlf.~'l e .. º~ ~ir~ s-.Pª~ª - hac.ernos · ooes ignorc1ntes y h_adéádoles c¡ier en 
re:~°:r«¡iar q~e ~n , c1qoel m)SITJO d1 a, en estado de pervecsi6o. · 
190~ s.e ea,arbol6 la -bandera cubana, . ¡Oh.!' Si.lo que ac,caimer::te dirig•n 
Y. .· Of •1 • :. ,: •· j¡¡·li.!, ~·¡.X '.es- para l.acef· J~ v_ida· politk .. y soi:jal d~l pueblo cu-
~o¡__,cp~ser .v~'r . Íatente d s!!n,1j,pien_t~ bano P.lJ<titt:~n bitCt>r.se c~rgo-ya . qJ..e 
· 9.e ~p,lor . por fa I de·s~r.car~af ,ión de h~~.ta. el ,p.resente no e ,h,,n hecho-de 
MJ,1,i\o Gomez. . . . . . . Jas_~qbi_es 4Sp,iraciones ¡que-s41,tenuron 
. :~~.hp~b.a:e :de b,:onc~ ~· que . ,t:n 1~ ,:.iem~re to~'c_,,udillo, del'. Revolución: 
c~-mpaña .qe iSé8 . irtici'ó la primera Marti y 14ax,1mo Gomez, DlDJ{UDa otra 
e 'ali ~I · ma~hJt~ · e· 1t~nda~n~ · t"O o!r:unda podía ser · tan · legítima y gk•-
1 ' 1 • • -.. · •·• .' • • <>. • ·• • ,..o, · nosa, al re~uerdc, de aquellos h&-ot , ~ ~v~rn~s-de !a ~uerra, ~ontr.~ 7'!> Cf,m~ la ~de hacer .de Cuba un ·pueblo 
.~itb~~! el¡ ~G~bre ~.qu~ _Sl;!Írt.~ m11 grande, inmei;sameote ~rande, por lo 
J~~PºJ~b_a.l>.!e•.~~1pe~~~s,.c4µr_anie tan- . a!tos grado~.de libertad y justi.:i.a . en 
t,01 f~o;s}fe.~l~~' de .,_~U(f~~. ,9e de 1 que ie cvloca(°an: 
~olan6 teriib1e par~ el Ji,ueblo cub.a- · -~e~n, ·pg~~, esta. li.aeas la fiel 
n~(aq .ue~. ~sP!t~tu fu~rlC:,~~e~_P.~~. ; in- cxpr~:si n.ftel s~QtimieQto de di>ior qu~ 
d~o~(lile lias~a. lo su.mo, cuando de , e~pehmeLtamos, ante la 4.us r.NCIA del 
cóm~al!f ~~s ', i~j~ifj_ci~s se tra'ta;.a, _que ,no' fuéotracosa, que ei PA 1JR~ 
a~a4cfon~.'~t~r su,'q.ébi.l cuerpo de .i() UE LA PATRIA CUBA ~ A. 
a~~s, y_v~l-s.1· lá vi~,.a · 4e la-verdad, .,*. 
VJ&iJent_e ~1~9."f.f~, sor,rifrÍl~e Y. tra _nqui. En ana de inie an'teriores corrre~pon 
~.Ji•s~a s~s !Jltirpos moJnentor. · dencias le remití la fotcgr«ifí.1 de Juan ya,-P~~9• ~~tá .l!uér,a ·n~. · mat~rial · •Manso Y/4\lgqnos rasgc .s de ese au:dium 
me~te .~JJérf~o~· •. ~ .~eP,úbli~a cuba. curanckr~. ,propttfr4~di ta abnegado 
na: .T~• 1de ~t~rtJ, .~ate~; tras d~ tlel ~sR,riti~mo al amparo de IO! IGvaJJ 
M~·- e _~l!Xtg•G~~~a¡.t ._~as de c~fü.-: geliqs de C,risto. . . . 
to Gama; M1t-.~Mo.GoMEz. . · Y )e anunciaba qµe Manso vendría á 
-a. la rerit1l Sultána del Gl lío d~ h Habana Y que cuanto él - vinieta, yo 
tW(lli'•tco ffO i:ene PA»RE: Su. •mor á. la . tras mi~iJ·ia á 'usted 1Íotaa detallada de 
. ;-a_no t~ené p(~téctqr; .. Sua aohe• • todo cuant-0 pudjcse cottocer d~ la obra 
toi' ~ Ja Jib fi ' 1 de e11e htttnano : • 
• . ·~ il ·_.. .re !~.[~~ dct_rimento, . p..,es ~noche ~tibaaos cel~brando 
t¡ueltai ca~z.n ·que peas·a· \ aesióu en e.1 Ca:otro·•Am.or. L~; «· 
ello• c;or~zón u~ sentl .. -n 4a4''-4cas:i .t Sr, ea, euandi, .t 11";. 
sllliwmrrJ~~c · gg.e tá~a~;han mo, l.1 Jr.ai:i -so1P1.,CN·4e r ir. la i • 
...;,.,..._ __ 7 
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. ~-áe-~~Íis~, ·q~ .a~~b=1,~;i ~e-·üe2"a~ f ·i.: f9~p:JrJ3o1 d~·f.~\~t.,•l~·i.dp._é~.: P..!· 
e 1~tllnt-as, .. · H~mal~e ~ 0 de ;_ a$pec'to f rb i~~alf l'a {(uct~• ::;at iop 1t ~~rt1do á 
,:.,..1111_ L1Jitico,-1de eor~tituU.•t5n fuerte, :y «l.! ¡ uil ' t1empq entre el · desari'o JadQ en ·ta 
.... . . g_ula, trajeado .muy : senci- ~ sel\ray ~agueí .cuyó·d·ecimiento hasido 
.~-(~·-_._\~·11.a. te :c1_af-;es J~an Mads:0; ·así es ~,el L a-.tendido · por ~r líofticuitor ·•qúe, ·t'én 
-. ?··r.:.: ~iidjr~ .--q~e, ál ~r\'i~iode losewiritu~ : ¡, r~gttdiar~! h~1 robustécido . la -~1.Ji-
. :-~,· . :t1eae ¿-.e:i.J.izanJ o Ja más g,ra;pde_ de las · ¡ da~ .d~ s~~-or~a .uo_s. . : . , · . 
,. 
· /. l>_bras ñ ,l(~~as: cur~r enfer.mos del ¡ Pue~ bien; Jos 111ños,espec1es de pla.n-
t'~ r~ y :del ¡alnp. · ·, · . l.,.ta~ pensi}ntes r~i~ .lli .. ,{erit1-hia~a9, . pq)-
. ···E cámbi~ · de . impresiones · en re et ¡ ¡ cJrán ser" útit ~_s·. Q. ~ó .en -et m.UP,do del 
-· .. "." béfplaro Manso·_t lo qJ.te'iJos·h llaoa-( 'trabajo s ··ge 1;i-_ácció1t, ·To(lp depen~e-
. "1flO • _..-e.unidos fné · a~h1da1b[ i~mo: ·r y · ¡ ·r! ' de los_,h'ábit:1~ y·co~t~ml>~r"es' que . en 
. ~q:ía m:i. ·~e versó sobre 'fos haliajos ¡ el ~me~iq ambiente del hogar ha.ya11 ad • 
•de propaganda qu~ habrán · de ini'cian~e ¡~ quirido; · · 
eri !a Hata uc1. l ~o •fa.itán hi!;;toriadorestque atr1b11-
. . ~~ero ~ti co, re~po _:-.dencia se va h~- i yan la~ virt 11des· íyicas ' del , H_be-rtad _or 
c1en~o :ll!JY larga, v yp me permito, , l de los Esh~us U idos, - el gra~ Jo!"ge 
con la_ v.en-ia de ~i :e_~timable Di~c~ora. ¡ W.a.s)tington, á._la _ uc~ción r~cfüi.ja d~ 
trOnéha.rla por aqu1 por o_ que sé re- l su ,napre, M3ir1a. ~ all. , • -·~~ - ·., · t 
fi~r~ ~ Mansó,ql:é ·es import ínt~ y níu- ¡ ·. ·? _í~í'fií e~ ,etp ~ñf.~a.r un 'hij:>, dé l_~drón 
~bol · . . ¡ líonrado, . como· v~r ,11.rtud en la htJ-1 de 
·R•pere .-pues, iu1 buen ~ arbiga ; h'as- ! . fa me·salin t . . . · · - . 
ta la_ próxima. . ' ' : ; '•Cuaacio semei-ltutes C\lSOS sfi presea-
.. : ! ~án~á 1rlu"esttá vistá :, ,.pótt l~s ' i-~ r.f~c-
M NU EL üE •VfS. ! CÍónes_·•moralés que ·.toda':& - Arun,a n _ 
= Ia•iiuinal ridáá, nc{ faltt qu_ien.taucc_at .. 
.Habana -Jonio ---23 de 19,15 
. .: .,_ . 
---
.. ~s ~na ver~ad ·axi.,~á ~ica· .que de ta 
educ · c16n de r hogar, como ·esté basa · 
en · buepos v.ri:icipjos, depende ea ~ra 
parte · el porvt.'nJr de los pueblos en su~ 
relaciout:~ con el ~ -undo dt: J¡i soci.abi- · 
I1élaa bt:m·ana. , ' :· · 
No h.1y t:f-:cto sin .caafsa, es ·otra ve:-
dad -axmm'ática ·en ciertb níódo ref.atr vá 
á, la lpriblera, . y á ·vec~;-éónib consécué .n'-
cia lógica de tina ed~caci6n ·mal 'dír1gi 
da, se ~.ttiene la ~rrupttbiHdad -com-
pl~ta de aquellqs indi,•í.Juc-., ruyos i)rt~ ·, 
meros ·pasos no han 21ido gui.tdos cou · 
verd~d~r, Q1Ut_elc1. . . -; 
L011ul10$, ~omo·. la! P,lanhs reciéc 
g'•r.nal,fuitall.,· -'necesihb 'del aux11fo. de . 
ut. '! mátr9. l'ft1,tectora :¡¡ ae · ~ eaca.-gu~ 
4e su. cr~cimiento. · ; · ·: · • · 
:! gJ.in ter.rible anatema al •hijo hoar cidc 
~ del l;ulr6it J á la JÓv'e_n_ virtqoe _a _4e la 
mésaJina. Y de esto .so_l~me.~.te)oa~ ~ 
s~n los c~l 9,:ible~ . _P.qrq.~~' 'iqr, . 
h 1n ma·qcba~o el mter -1or del_}iogar . 
ef cien<1 Je· sus ctírñéne~ y . oc sus ~-~ p~r~~i s, ,"hi ~re~d:<t c~s·o oát~so' á r~·~ ~ 
=· ta~s r11strucé1'on·es <le la moral, s1 3agms 
, dadás por oerson1 · álgu"n1 siém·pr~( ~ñ-
. tidas e 1 la sublim.! vo i de l ,. ccnc1e~,; 
• c1a, . -
' Ellos, solamente ellos, han abi~rt-i . 
las puertas q º~ -~an -p~s~ a la cal~~!11a 
, iocominio:ia del que, B.acó de ~ent1m1e,, 
1 tos uoble~, .ana.t,eJ1,4fija r sy ·~~entes 
hijos juzgaklo - la3',-0as11Ppor ~ ap l 
: riPl~~~~~-·/O é~~o,: q¡¡¿Ía,' :~ú~ ~i~ . ti 
. hog-:tr que .se diri_g_.!.._ al GOr~z6n,' d~bc 
enipeni á darse, priltlero, cQn el ejefll.-:-
plo; -crusp~g, cob_la.:persl\lC~ ~~ Y. 
·re:tignada-, y ~Jcle dtch:1_ 1:J~mt. ~ ! 
m~1·~er : p:ás ,~por:t ,qc1a de .~~~ 
_iieralmttnte ~e fe d 1,, por.: clepésqdtt. 4t 
flla ·et crédito d-e lé ill>JP.l> J 
hombr~•~~ quiero------ ~ · 
aociabilithd hum 111 • · 
N:o -~videis, .~dres "9_e faµtilia. al qqe~iempre :d,ispue~al bién · aa-lte~ 
praél1«'r la ~ducácion de va_eaíroslit• lais .ver ~ta~_os-~ los hocnbr_es .todos , 
. j~~ ~l; -~ifu~•r. ~n ~úf j'~~ó~-•~l,JtjJ)-:_ · · co~ ,ei h•~~ ~•ca~!O--del_ f~at~l -~~or; 
~~•~•~ !<?~.J~l>l11n~ prm~~ - ,d~ :I~ :á-. ve1otros !os · 9ueJ~ec•~ 'en: -~s 
mo,:~1 ~mr,tiendida en lo1)Eungel _io"S,' ·:fretites f!~.b~ut,_Sl;IIO sagta-do'~~l . P,ro· 
·qu'é'.ast co,,petaréis · directamente ·. i la --.~eso~ .á vosotrM qoe . en las corta, 
~ran obra de la :redencion· \in\,ér~ : hoí'as del descanso ácudis á .la lec u· 
sal. '._;·· ·: ," · : : · - · · · -rapara abrir ·horizo~tesá~estraan• 
Eimoblééál r~alrnente_ sus se:nti• , teligencia, .6.concunís á nuestro hu-
mie.~~s;; i.t.iin~,J> _er~it~fs .~ue ~áno · _ miid ten,.pló espirita • . á este recinto 
-a~~!1, lr~ ·~e ~:e·~u~ifl~s:,e_o~: -~~ ·b~'rnJz tranq~i,~ y silenciqso - d':'n~e ~lben 
d~ · 1a ~•pocr«:!IU, · de esa , hjpocrena nuestrJ~ alm~s lo-s ,.fl_ vaos ·de gran 
burda que, en nuestra socie~a~ con- Jea en~eñ1flzas :i~orale~; dadas por 
temporá,~ea. con ·taota &ecuencb ·se los etéreos séres que pululan en el_· 
manifiesta • . 'Es ~?~ª-fª. ~e _-acultaT e11 si~er~o espacio. q•,iere. · rendir mi 
1 .. no~ de l~s t,.ernpo~ lo qu~ · ~ se corazon urü of.t~nda eir1ñosa~ 
hc1l1e col\ espírit~ d~· verclac;l-y, por Quisiera ·s~T·cu,al la insQir.<Ja- Sa· 
~O?,iguieot~, 'de que · ·esta brille ·et fo; má1 aun; ' teQer la pluma -elegaate, 
todas ,i>attes yie-i to~~ sentido _t~l) di..,- corrécta y castiza de la sin par Ama -
fana-comó lá lui del · mbridiano,. . _lia .-Domingo, par~ hae~r -mi acento 
~t ~~rro .. triunfal d~ progr.e$O así rriá~ agradable a todos. · · 
lo ~~~t~ .. P,Q~ 1.o q~e~ ·~· l~Jar,Qlls>;•de Oid: El estridor de una tormenta 
_,,na --revoJ if,rr,~c _i~I. será i~vjJabl~ · por posotr9s · ya esperada, acaba de 
En etJa·s:e .4·~m'á~carAn los so-fr1tas sentirse; y de azola el viento el cam • 
y los-_hlfó_:tita ·i porque, naciendo de po c'onde e,tá · -nué9lro ·sembrad• ·.y 
· la !enlMI,. ki :verd .1d no podrá ·.enia;- arrebatélr algunai de lds fructíferas 
iWÍ'lé.ttí-intsma. · ,, · · · semillas que en el s..trco esJ)t'ribamos 
· . . ~ot~1 ho~bres ,h';'n.radoc; pre . que germinasen: Lluvia ,abundante 
parad y u.estro~ ·hlj~s para que1 en su · y clara cafJa -sobre eUif, las aguas del 
dfa, como ¡.;vosotros · én Ja a-otualtdad, Evaagetio-4e Jesús el Justo. que fe• 
esg,::l.m~~ó, cor, ~as. ar~~~ -.. # . r:-1 ~.:i_zón cundizan hasta lo.s yermos eríales. Sol, 
e1 f~g-a~i~mo ~eHgioso, causa de tan- - · mucho sol, doraban los granitos pres · 
tos males. . . · ti _ndol~ cal<Jr; el -s~I del prog~ que 
· M. F. M. abrasa et· orbe enter.o,. y se- ~periba 
~ · · recolecci ·óp profosi de ft<>t'es benas_ y 
$=et • E; : = ;~ - · · fugos(?s frutos. · _ · - · 
• • ~:. ~ •• ' 1~ • . ' : · .. .•.•• - j Mu, vi·no el viento ñero y,ilo• 
nop llevó! . 
· P!!~~ •. el pl~nt,t resistiá · el ÍRlpetc 
saft919,-•us ,talloe.-.f'obuitos ne · fu~roit . 
doblec.adoa,sus copa se erguían ald -
· - · · · · · vas desafiaa'do . · td·; r«io ! Yendaval, . ·y · 
·.·i( :;QSQt~~s;.lo~ ObbÍe~ liijo• ·de·la 'ésieae reti1l, •~~rgonzad~ ain poder 
í~ :,4:lé w368 '~cdlc> y: alma pura, , ~ti• deiignios consegob ! · _ · 
~ ~~Ha .4.U~ ~•-·.~ , ·-~l H~y ya la 3tm6sfe:r.a e.c_ra. ~~a• 
MMifliráo, .; jasala i-s · li<»ras, .. del da; úul -esrá el vut~ firm&l1'ea«P ra· 
1Jj4!-al CU1111J111tr-la 1et·; ·o~•!J.te p(-tf--..~ ~•• · • ·~ 
IJa~ WtllitJtro1-ltH C'rttan puestra íaz. · 
: 1 
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. ¡Ohf nuestro pl~ntel .~uerido estA , 1 . ¡So~o~ fu~rte~ y _se~emos ~e~~ 
lo~ano-y bt-\lo, pu~ nada pado e.-. él ¡ resl . . . · · ·.~ • . 
el h_órrid~ .hu~aéái,, y si aliu'!as semi.- ¡ La ·~ulta Francia, la rioble·. ~qJ~• 
llas _s~t-s~~c•~~ón, ~~!z4• !uf'io á (_ ¡.1~ ilástr~da .A}e~·~nla, }a ·gr_án~~ñ~la-
. er~ - v~lv~ran .para , crecer allí · ás ¡ terra y 1a flor~ente ·.Ameraca d"el 
Íl}ertes y llen2s de ufanía, ó tal vei~ i Norte ma1"ehari á· la cabeza dé la civi • 
p~rdf'r,e en "el montón. ; . ! lizacfbn o~l por~~nir, cJ;(nao-J~ 0 líér: 
P~rv en . cambio.~ •• ¡Cu~n dulce ¡ mosisil!io contingente de sa\,~os y ~e• 
sonr1en nuestra, alm~ca unidas por el . ¡ nios; espíritus de luz que 4escien~en 
afect.o, al ver.nos aqt í reunidos iodos ¡ al planeta Tierra á difunairla entre 
y Henos .de convic:ion v fé" luchando 1 los hombres . · 
por nuestros principios, ·perseverántes ! Alma9, tai vez, d.e éres ·que ~n ~11~ 
en nuestra labor y ~nsiosos de · IJ~gar ¡ fuero, rnárti _res de la saña, del clero -
en nu~stro anhelo á c9locar el estan- i ultramontano. 
darte .blanco de la paz·y el amor uói. ¡ No estamos solos, n6; Y. poi' ~so 
ver~a~. ec donde luce hoy desafiando ¡ debemos movérpos para · qo dejar _ que 
~• tiempo la ~rui, !-Ímbolo trJ$te de fa L otros nos deq _h~cha la labor que t nó-
1ntrans!geoc1a, del or utlo y -criminal ¡ sptros corresponde, y en · · ~stt ri"~bn 
!-oberb1a que á J ení-~ iriRJoló. . ¡ del, mundo cm:undado de verde!$· rnoñ-
N a~a nos ha_ he~ho lator~enJa;·s ) • ¡ tañas y ftoridosv:iUes, se agit~n éspí • 
mos rtes y · ~aminamos !<in miedo ¡ ritus en~rgicos que cant?n · e_n· aras _ 
por entre ~.broJo§, nuestros ·píe, . no ¡ de-1 progreso. -~ Hosanna á 010~ que 
h~el n ~• pant~no y nue~tr _o ~éqU1t'l. ¡ mora -en .las altafas y_ laa al - monde, 
aume ta c~da .~ta. , • • . . · ¡ que ~~ pos d~ ell~ caminando _vá_!: . 
Ho noes el Espiritismo dulce au j ! • · _.. · 
rora, grata prome. a para el pervepir; ¡ Lo-~A Bc\LQONL , t .. -
nól es la_mañ~na lúcida y ·serena q tie ¡ . , . ~ .. 
ra_yo~. mtl ~e luz. ~ú'gid;i dora-~. lá r! tuado Junio de· 1905._ · . . , , 
C,e~_c,a le s,rve de appyo, · Ja F ,losofi _1 , · • • • • 
le da ala" par~ rem·ont:t'rse · a-1 i1tñr~íto ¡ · . ;::::i • C::::. · 
donde bu~.ca -~ ·Dio~,·y naaa exíste- ·ya l · . . ; · . . 
~n el ancl~º -. ~u?do que nq:.es!~ some Ve, •d1111 . e· n Lúmen. _ 
u~o á !IU dctmmao. • ,. 1 • • ¡¡a, "' 
ba Teología agoniza; esta · ht>rid:i 1 
de _muerte; malida é igriora~ci~ la 
sostienen, y si aqt ,í ~n nuestra- amada 
tierra -r.o se · p~lpa su agonía ' ~3 ~odo• 
sus horrores-, é~ porque cunde d f .ma: 
t-ismo, _la rutina ~e impone, y bs · ca~ -
ciencias tímidas no os. o 1acud r eoo . 
bríos -el cioga.'I '.<>minoso·q~e l_as oprir . 
me y at-a al poste de Id obedieo<:i'a· 
cieka; cu_al en otro tiempo de esclavi 
1ud .y baldón en qoe les minístros de 
la iglesia era1n atbitros e el ~~dét civil 
y r~igioso. . . 
_,¡Por e50 ~Ú!l se-visten con las reli-
q,ua~ que aquella -etap~ noi ~ej~! 
~· . 
. 
• r 
Asistimos ·á ella. Uoa escog.id ·a y 
selecta concurren'ci.i de · herma1101 -in-
vadía los salone$ de dicho Ceutiv. 'En 
su fondo !fe destacaba una · .tribuna, 
ornada con : preciqtos bnuquets de 89 · 
res, . En sus P• redea l~iens, ll\Üa.«t 
sublimes.de K~c y Jau~ ~fiscriDs 
, al ole<', y que rea~~taban .a~sticám~ 
·tt en aquel espae10!0 .~al6n -~ · ~• 
ellas fueran· los pr · Rci11ios -f•C11M1ta•et1· 
. tales, en_qne se basa _a codat:lo.i._ IIIA ._ 
·dela O&rt!ctisa et. g-u11I Cfrc• •• 
ºxima:1 tale 0 , coratJ AIIMOS /qs ... ti 
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los 6lr~s. Sin uirid,úl no hay salva-
cio11,,¡ -y otr:as-.- . . 
P~tico y encantador a!lpecto, of re 
cf ~ ªfl~l Joc.al;,el P.erfume :de aquellas 
flores. tos . acordes sentfmentales de 
laorqu'esta~e:f _c,rden que reinaba y por 
~ltimo. ·IQ~ a~entos .. ~cupados por el 
sexo teljo. ·oifta1 y sei)oras~ ~uyas .mi• 
radH ,-denunciaban alegrí1, y cuyos 
ojo9 fascfnadores advertfan las bon- . 
ciade,_ y virtudes ocultas en ló má, 
recond1tq de sus almas puras. · 
Abrió el acto la seiiorita Rosath 
Monroi~, · p~onunciando un elocuen .te 
discur~o, al cual tributaronla mere -
c•dos aplauso!>. · 
Sucedíóle .tn el Uffl _ de la palabra, 
la .ni~a Luz ' tdarfa Dalman, recitando 
una eaía titulada '•Ef Triunfo''. 
;<;o.; qué gracia admi~able, con qué 
di-c;posjcione• in~escripti bles · se alzó 
en la tribuna. 
So pequepa siluet~ semejaba un 
ange ito,. cuyas dulces frases faf!llen 
de !>~ .y consu~Jo. 
. Toc61e s.i turno á · 1a Srita. Isabel 
DalmaP., recit~ndo una poesía titulada 
· 'Por la lleligi6n". · 
Grada y c:1nd~r . rt-flt·j •ha todo su 
rostro, 1.a,graci~ de las almas, vír~e: 
nes á tod:t pasi6~, y la pureza de los 
. seres a~enos á todo lo que lleva en si 
t l gérmen de la maliciüsa hip~cre!i;(a. 
Ahora--vemos . aparecer a 1 Sr. •, don 
F rand .,éo J. Arjona-, el c~al .da co-
mi~zo 4 un brillante- di~corso e,cr;to 
por ~l. . . 
- N_ue~traplu1na es insuficiente para 
grabar los:.elevados conceptos que se 
desprendían de aquella arcn2c1, ora 
Í1JStjgaba .~on el Utigo de la lógica á 
los falal>S ap6s&oles. \Jra espar<.ia so-
bre la multitud, frases ~de conscelo ., 
buadu en la-mor.al· evangélica ., 
:f?~peé1 de un intermedio · <1e Is 
. IQ.ltMlto1 ~parcc;e en . ta ~tribuna ·dooa 
Jt ·• J'kkrieng de Sosa , pro1unc· n• 
do ; · 19 y ~~cu ?nt~ dfa:urto. 
, ' -
. 
Prccecii61a la Srita. Clotilde S ,ntia-
go, recitando uoa . poe•ía titulada 
· "Pór el Ideal''. . 
Sa actitud era encantador.a .'" genio 
de alas blancas. que se erruh sobre 
aquel auditorio y qoe supo llenar bien 
au cometido interpretando admirable• 
mentP tos inspirados pensamientos del 
poeta. 
S 11cedióle en t-1 uso de la palabra, 
la nifta Caridad .D ilmau, pronuncian-
do un hermoso discurso ir.tercalado 
con algunos párrafo s del eminente es-
critor León D~nis. de su libro "De s• 
pué'l _ de la muPrte". 
Siguióle la Srita. Ca ndida Maura , 
recitando una poe•Íl titul:ida .. El In-
fierno" . cr~ación del inspirado poeta 
Negrón F ,ores. _ 
Su cle~ante fi ur 41 se de ~tacaba su· 
blime, ideal, inte.rpretando con admi · 
ratile facilid.ad los filos6ficos y eleva -
dos pensamien s de l g alano vate . 
Toc61e su tu rno a l Sr. Hip6líto 
Usérá, quien pronunció un el.1cuente 
discurso, si~odo muy aplaudiJo por el 
auditodo. 
. Y como clausura de aquel act • 
h•j~ to~ punto ~~lagador y poético, 
hizo es.o ~e 1_1 palabrc1 e l viri l perio , 
dista Contreras R ,mos 
Enmudece nue ~tra pluma. porq un 
pobre, muy pobre, seri 1 11 nue stra 
ide-a ~. para dar A con9cer á lo i lect o -
res los brillantísimo, conceptos verti 
dos por el conocido escritor. :uyo1 
pensamientDs eleva _df simos, pared 1n 
ser inspirados por un algo supeno r 
que flotara sobre su lúd ~o cerebro. 
ConcJuy6 el acto á las 12 de Ja .noche. 
DaJROs nuestra enhc,rabtJena á la 
Directiva de ·•Lúmen" y eoviamós un 
aplauso 4 todos sus soi:ius com-> aheo-
to para que prosiian con io, mism01a 
.eatusiasmos e~Ja obra 2nodi~ sa, en 
el .gigantesco movirni~ _nt" que hemos 
empn.ndido en nombre de la ciencia • 
• Y:~l aMpa,-0 de la •erda~, 
